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Visió sectorial 
La Manresa en blanc i negre 
Aquest text planteja una 
reffexió sobre el signif¡cat de la 
fotograf¡a, la ciutat i la historia. 
Joaquim A/oy és el coordinador 
i autor ell mateix de la 
monumental Historia Graf¡ca de 
Manresa en la qual la fotograf¡a 
esdevé I'e/ement articulador. 
És, dones, un article que 
I'entenem com una mena 
de conclusió de molts anys 
d'investigació. 
Joaquim A loy i Bosch 
La pla~a de Sant Domenec vista des de la Muralla del Carme duram e l primer decenni de segle . 
Imatge de l'Arxiu Jaume Pons i Agulló, publicada en el primer volum de Lo Restouroció ( /875- /93/ ) 
d'Edicions Parcir. 
D'enc;:a que el 1860 es van enregislrar 
les forografies mé. antigues que es 
coneixen fins ara de M anresa, quants 
milers i milers d ' instanlanies es deuen 
haver captal de la nostra ciutat! I quan-
tes d ' aquestes imatges s' han converlil 
en petits tresors documentals d ignes 
de contemplar, de gaudir, de repo ar-hi 
pl ac idament la mirada! 
Hi ha instants magics que la came-
ra va eternitzar que posseeixen una 
gran bellesa e [(~ ti ca, una forc;:a abas-
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segadora, un immens poder evocador. 
Hi ha fotografies que ens descriuen 
excel·lenlment un passal remol i que el 
permelen descobrir, reviure, passejar 
per la hi stori a de la ciutat. 
¿ Quantes d ' aques les fOlog rafies 
deuen romanclr'e encara soterrades a 
les gol fes o I erdudes a les ca laixeres 
de cases part iculars sense pOlser cap 
allra destinació que el foc , I'oblil i la 
substracció a la ciUlal d ' una part de la 
seva hi stori a? És urgent recuperar 
aquests fons ignorats, és urgent agru-
par els fons grMics de col·leccionistes 
i crear un autentic arxiu d' imatges a 
l' Arxiu Histori c de la Ciutat. Ens hi 
juguem una part de la nostra memoria 
historica. 
Manresa ha estat fotografi ada a 
bastament. Pero, malgrat la profu ió 
de fotografi es, si hagué sim de fer una 
lectura de la nostra ciutat a partir de les 
imatges més divulgades ens adonaríem 
que són fors:a escadussere i reiterati -
ves. 
1 per damunt de totes i amb escreix 
sobresurten le imatges de la Seu, el 
pont Vell i la Cova de Sant Ignasi. 
Especialment la de la insigne basílica, 
que s' ha convertit al Ilarg del temps en 
un monument emblematic, en el refe-
rent simboUc més conegut de la ciutat, 
en la seva im atge de marca per 
excel·lencia. Des de les primeres pos-
tals i els primers albums fotografi cs 
(ele l' última elecaela elel segle XIX) fin s 
a les enciclopedies i guies urbane 
actuals, la Seu, captaela en un primer 
pla o immersa al centre de vas tes 
panoramiques de la ciutat, ha gaudit 
sempre de la preferencia deIs cameres; 
tant elel excursioni stes, els estudiosos 
de l' art i els reporters gráfics elel tom-
bant de segle com de les cameres que 
hi van roelar fa poc un seri al televisiu . 
En endinsar-se a l' interior de la 
ciutat, altres espais i monuments 
sedu·ien eIs copsadors d' imatge : la 
ruta ignasiana, amb tota la seva rique-
sa i varietat, les esglésies de Santa Cia-
ra, el Carme i Sant Miquel, les creus 
de terme, I eelifici de l' Ajuntament, el 
Jutj at, can Jorba, ca la Buressa, el 
Cas ino, la casa d'en Llu via, el Kursa-
al , el Grup Escolar ... La Plas:a Major, 
la Plana de l' Om, la plas:a d' en Clavé, 
les Muralle , el passeig ele Pere Ill, el 
pont , le font ... 
És la Mamesa arquitectonica 
i monumental, la Manresa goti-
ca barroca i modernista, que ha 
captivat molts amb els seus eeli-
fi cis magnificients, alguns eles-
graciadament eleva tats el 1936 i 
altres trinxats anys després per 
I'especul ació el e gent sense 
e crúpols. 
L' eclos ió del fotoperioeli sme 
afavorí la difusió d' altres imat-
ges de Manresa a la premsa eI ' a-
bast nac ional i estatal, algunes relac io-
nade amb I' actualitat més immeeli ata i 
eI ' altres amb temes més intemporals. 
Així podrem observar retratada la 
Manresa inelustrial, amb fa briques tan 
signi ficati ves com la deis Panyos, la 
Fabrica Nova, la Pirelli , la Florinela ... , 
i amb una infinitat de xemeneies fume-
jant, exponent de ciutat capdavantera i 
moderna. I la Manresa comercial, amb 
Can Jorba com a buc- insígnia, pero 
eguida eI ' un munt ele comers:o més 
modestos. 
La Manresa deis trens, les tartanes, 
els autocars i els automobils. La Man-
reSa- I1lIS ferroviari i cru·iIla ele comuni-
cacions, un cop esberl aela -per fi- la 
closca elel seu adlament amb la con -
trucció de la carretera d' Abrera, 1 'Ei x 
del Llobregat, I' autopista ele Terrassa i 
I'eix Transver al. La Manre a urbanís-
ti ca, amb l' agens:ament, en diferents 
moments histori e , del grans vi als del 
centre de la ciutat. La Manresa que 
s'ex pandeix , amb el sorgiment de nous 
barri s (el Xup, la Font deIs Capellans, 
la Balconada .. . ) 
La Manresa-baluarel de l' espiJ"itua-
litat, refl ectiela, e pecialment al primer 
ters: del segle i les primeres elecaeles 
elel franquisme, en nombroses celebra-
cion religioses: le processons, la 
celebració elel Corpus ... 
La Mame a cultural i aSSOCJatl va, 
expressael a tant amb actes e tri ctament 
locals com eI 'abast naciollal: trobades 
d' orfeons, de colles sardanistes. .. La 
Mamesa fe ti va i policromatica, amb 
els nans i els gegants, amb le guspires 
del correfoc, amb els petards del cas-
tell de focs. La Manresa bulliciosa, 
amb el brogit deis vianants omplint 
places i carrers. La Mamesa del ll eure, 
gaudint a pleret d'espais entranyables 
com el passeig de Pere ID o el parc de 
l' Agull a. La Manresa esportiva: des de 
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les primeres competicion atl etiques i 
futbolístiques fins a les últimes geste 
del TDK, passant per campionats 
nac ionals o internac ionals de eli verses 
especiali tats esporti ves. 
El fo toperiodisme també dedicara 
espais remarcables a Manresa en fe ts 
excepcionals com les visites de les 
max imes autoritats ele la nac ió i de 
l' Estat o en situac ions trag iques com 
I' aiguat ele 1907 i la crema d'esglés ie 
del 1909, per citar les més signi fica ti -
ves. 
La lectura fotografica de la ciutat 
ens ofereix imatges lligaeles al seu 
patrimoni , a la Manresa senyori al i 
burgesa, al progrés economic de la ciu-
tat, al seu creixement urbanístic, a les 
seves fes tes i triomfs esportius. És la 
Manresa amable i cofoia de sí mateixa. 
Tanmate ix, la lectu ra de la ciutat a 
través d'aquelles fotog rafie més 
conegudes és inco mpleta. Gemma 
Rubí, en un magnífic capíto l publ icat a 
la Historia Grafiea de Manresa, la 
defineix com a "esbiaixaela". És una 
lectura parcial perque algunes de les 
circumstancies que ha viscut la ciu tat 
no són fotografiab les i perque mol tes 
de les fotografies necessari es per a 
coneixer el batec de la ciutal segura-
ment no han existit mai i, si existeixen, 
no són prou agra·ides per a mostrar-les 
gaire en públic. 
La Manresa obrera, amb les coneli -
cions de vida mi serrimes que va patir 
durant decades, amb el cost ocial que 
han comportat cíc li cament les cri sis 
economiques, la Manresa que va patir 
fam i miseri a el urant la guerra i la post-
guerra la Manresa ele la repress ió ... 
La Manresa elecadent, la Manre a 
degraelada que reclama a crits ender-
rocs i rehabilitac ions, la Manresa atu-
rael a, la Manresa sense projectes lar 
en el camp de les idees i del progré ... 
Hi ha un domini abassegador 
del blanc i negre, com i encara 
no hagués descobert tote le 
poss ibilitat del olor. 
Joaquim Aloy i 805Ch 
Historiador 
